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ABSTRAK
Diplomasi publik diperkenalkan sebagai salah satu media
pemerintahan untuk mengelola citra negara. Diplomasi publik
merupakan instrumen dari soft power dan dimaknai sebagai
proses komunikasi pemerintah terhadap publik negara lain yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap,
institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh negara. Media komunikasi
merupakan jalur dalam aktivitas diplomasi publik yang secara
luas dapat merambah keseluruh lapisan masyarakat
internasional dengan memanfaatkan sumber daya penyiaran
televisi dan radio, bidang perfilman dan yang paling efektif
adalah dengan memanfaatkan jaringan internet di era
globalisasi ini. Sedangkan dalam bidang pendidikan, merupakan
jalur dalam aktivitas diplomasi publik yang sangat efektif
untuk dimanfaatkan karena setiap negara punya kebijakan dalam
mengembangkan pendidikan secara nasional maupun internasional
untuk peningkatan sumber daya manusia dalam setiap negara.
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